






































































事 項 関東大震災 (1923) 阪神・淡路大震災 (1995)
地 震 海洋型巨大地震 都市直下型地震
相模トラフ (M. 7. 9) 活断層 (M. 7. 2) 
季節時間 夏の昼間 (9月1日1時59分〉 冬の早朝(1月17日5時46分〉
主被災地 南関東 (100X100km) 兵庫県南部 (10X50km)
最大震度 6 (当時は震度7はなかった〕 7 (震災の帯:1x10km) 
主な被害 く全体〉 く東京市〉 く全体 >3) 〈神戸市>引
死 者 9. 331人 59.065人 6. 308人 4. 484人
行方不明 43. 476人 36. 194人口 2人 1人
負傷者 103. 733人 15. 674人 43. 177人 14. 679人
全 纏 118. 166戸 3. 886戸 100.301棟 61. 995練
半 寝 116. 133戸 4. 130戸 108. 741棟 31. 114棟
出火件数 413件2) 136イ牛 194i牛 175f牛
焼 失 447. 118棟 366. 161棟 7. 467棟 7. 388棟





避難収容 約110万人 約31万人 約13万人









































































































































































































































































































































































































06/12 阪急線再開。6/上 淀川仮締切 106/18山陽電鉄再開
堤完成 106/22神戸電鉄再開。6/中 西宮仁川の 106/3O 阪神線再開


















• 96. 9 孤独死100人
中林:阪神・淡路大震災の全体像と防災対策の方向
表2 阪神・淡路大震災に見る都市型地震災害のイベントマトリックス(その3)
情報・通信・電話 電気・ガス・石油 上水道・下水道 その他の事項
-兵庫衛星通信ネッ -停電 260万戸 -断水 123万戸 -防災関連重要施設被
トワーク不能 -都市ガス破損漉洩 -下水処理場被災 -市役所・区役所
-電話交換機支障 • lPGガスタンク漉洩 (処理機能50%低下) -警察 -消防
• 20万加入電話損傷 011' ソリ ïJ..~ïド無被害 -工業用水道被災 -学校 -病院
-通話不能30万回線 -ガス対策本部6:0 供給停止289社 -保健所・浴場
-神戸NHK施設被災 -電気対策本部7:30 -配水池の緊急遮断 -福祉等民生施設
-神戸新聞社被災 -順次ガス供給停止 弁により飲水確保 -放送局・郵便局
-電話ふくそう (11:30~21:00) (神戸市10日分〉 -銀行 -体育施
• NTT現地対策本部 • 1' J..停止86万戸 -応急給水車両不足
(7 :00~9:00) -文化施設の被災
• NHK F M安否放送 -被害箇所捜査困難 -博物館・図書館
(2週間:32.000件) 。全国からの関連事 上水道(神戸市) -文化財




• L P 1'J..対策本部 調査延長3.800km -低所得者
01/20神戸新聞: • l P1' J. 40万戸被災 枝線復旧25.382件
生活情報コー ナー (要点検29万戸〉 -ボランティア問題
。1/23電話交換機 。1/21送電線復旧 o水道復旧作業応援 -市民ポランテ~l





















































・電話 1 5日後(1 /3 1 ) 
・ガス 85日後 (4/11 ) 
・水道 9 1日後 (4/17)
・鉄道 J R神戸 75日後 (4/ 1) 
J R新幹線 82日後 (4/ 8) 
阪急電車 1 47日後 (6/12)
阪神電車 1 65日後 (6/30)
*'-トライナー 1 96日後 (7/31) 
神戸高速 209日後 (8/13) 
六甲ライナー 219日後 (8/23)
・高速道路 湾岸 1 9. 5月後 (96.8/3 1) 
阪神 20.5月後 (96.9/30)
・公共施設 し 258棟〈ー 〉→復|日・建省 92%(一
・滅失住宅数 137.000戸〈 ー 〉→着工住宅 76% (96.3.31) 
・解体建物数 1 1 3. 000棟( ー )→確認申請 55% (96.5/31) 
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32% (96. 1~4) 
3 0 % (96. 8/ 5) 
24% (ー〉
20% (96.5/31) 











































































市区 1995年1月1日 1996年1月1日 1年間の人口変動 1年間の世帯変動
大阪 2.571. 720 2.601. 757 30. 0 3 7 ( 1.2 %) 18.612( 1.7覧)
尼 崎 492.793 487. 653 -5. 140 (ー 1.0) -2. 419 (ー 1.3)
宝塚 206.641 202.745 -3.896(叩1.9) -1.651(-2.3) 
西宮 424. 101 389.810 -34. 291 ( -8. 1 ) -13.693( -3.5) 
芦屋 86.862 74. 806 -12.056(ー13.9 ) -4. 911 (ー14.5 ) 
神戸① 753.893 612. 149 1ー41.744(ー18.8 ) -64. 796 (-2 O.1 ) 
神戸② 765.893 805.962 40.033( 5.3) 21. 174( 8.2) 
加古川 252.599 261. 551 8.952(3.5) 3. 877 ( 4.8) 










































































































































<被害状況の早期把握> く市民への教訓 a~g> く@:地域特性>
①震度分布の早期把握 ①迅速な被害地域の把握 :CUBEシステム
















































































































































(清掃局) (J R西日本・ NTT・赤+字・ NHK・
。遊離所の「開設・管理運営」に対する協 日本通運・関西電力・大阪ガス・ラジオ
カに関すること(教育庁) 関西・その他)
I('JI~言 7 シーによる防災情報ネットワー?を -その他の防災関連機関の業務
(指定地方 運用し、発災時の災害情報の収集・伝達
公共機関) に関すること(東京乗用旅客自動車協会)
都民及び事 -自分の身は自分で守ることを基本とする -都民は「自分の身の安全は自分で守る」 。「自分の命は自分で守るJを基本とする
業所の基本 防災思想の普友 ために、日嘆からの震災の備えを明記 市民・企業の自主防災活動


















施設構造物 -学校、医療施設等の建築物の安全化 -施設構造物の「重要度(震災予防条例に 。広域防災力に対応した都市空間の形成
などの安全 -住宅の耐震性の確保 よる)Jに応じた耐震性の向上を ①多重性のある広域交通網の整備
















対策項目 防災基本計画 東京都地域防災計画 神戸市地域防災計画






















市民の防災 -災害弱者を含む実戦的な避雛誘導訓練 。防災広報定時番組の放送機関 (MXァレ 。住民の主体的な防災活動の展開 | 
行動力の向 -大規模地震を想定した地方公共団体・国 ビ)を新設し、防災意識の高揚を図る ①家庭・事業所等での防災意識の向上






































対策項目 防災基本計画 東京都地域防災計画 神戸市地域防災計画







情報の収集 -各繊聞の情報の収集・連絡体制の整備 。地震計ヰ yトワーヲシステムの整備 。災害情報全体ネットワ ヲの構成
-伝達 -地理情報システム (GIS)の構築等による -可纏型の衛星通惜設備の整備 ①神戸市防災セン聖一(中核)の整備
情報の迅速かつ的確な把握体制の整備 。自治省消防防災無線又は地域衛星通信ネ ②次世代総合防災通信ネットワ-7整備









ポ-Slー から発災直後の被害状況の収集 コミ・広報紙・パソコン通信・ CATV.
放送(ニッポン放送) F a x・弱者へ広報「あじさいヰットJ
「イン世ーネット」
相互応揮笛 -地方公共団体問、都道府県と自衛隊、国・ 。歯科医師会・薬剤師会との医療救護箇定 。広域連携・応極体制計画
力・派遣要 公共機関・地方公共団体の平常時からの 。都生活共闘組合連合会と生活物資憧定 ①広域応援システム.調防毒的情報で警備






消防・危検 -被災自治体による消火活動体制の聾備 。東京消防庁航空隊の活用(消火・部隊資 。地震火災対策(主要項目)
















警備・ -広域的な交通管理体制の整備 -第次規制の強化充実 。災害時交通規制・緊急鎗送対策




















対策項目 防災基本計画 東京都地域防災計画 神戸市地域防災計画












































飲料水・食 -食料・飲料水友ぴ生活必需品等の備蓄等 -学校の避難所機能強化に小規模応急給水 。飲料水供給シスァム:備蓄飲料水と運獅
料・生活必 による調達・供館活動の備え 槽を建設し、飲料水確保の充実 給水・神戸市水道耐震化基本計画の実施
需品等の供 -企業にも食料等の僑蓄を協力要請 。食料・応急物資供給システム:





ゴミ・ -保健衛生・防疫体制の整備 -災害後の推計発生ゴミ18.5万トンの処理化 。廃棄物処理計画













対策項目 防災基本計画 東京都地域防災計画 神戸市地域防災計画





ライフライ -ライフライン事業者間の広域応援体制の 。災害時のカード使用不能コイン詰まりを 。フイフフイン復旧対策







⑦通信施設復旧システム (NT T) 
-ボイスメールシステムの利用
一次災害の .一次災害防止のため、建築物の危険度、 。防災ポランァィアとしての「応急危険度 。被災地安全確保対策の整備



























応急住宅 -応急仮設住宅に必要な資機材の調達と建 。応急仮設住宅建設予定地の把握と報告 ⑤義援金受け入れシヱテム



























Promotion system ot private investment 





Emergency operation system 
with real-time seismic.technologies 
3)ボランティアと救援体制
<被災者救済システム>
Rel ief and aid system 
with volunteer' s activitites 
4)住宅・生活復旧対策
く被災者暫定居住システム>
Recovery and resuiding 


























































































































































































































The Great Hanshin-Awaji Earthquake (阪神・淡路大震災)， Urban Earthquake Disaster 
(都市型地震災害)， Reconstruction Plan (復興計画)， Local Plan for Disaster Prevention 
(地域防災計画)， Basic Plan for Disaster Prevention (防災基本計画)， Tokyo (東京)， 
Kobe (神戸)
中林:阪神・淡路大震災の全体像と防災対策の方向 233 
General Figure of the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake and 
Direction of Mitigation Measures 
????????? ??????????????
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.61， 1996， pp.211・234
In this paper，由eauthor would like to overview the damages of the Hanshin-Awaji Earthquke and 
recovery process during 20 months after出eEarthquake， and also to suggest the lessons learned 
from this earthquake disaster. 
1. Characteristics of the Great Hanshin-Awaji Earthquake 
This disaster is the biggest one since 1923 when the great Kanto Earthquake occurred. Table 1 
shows comparatively the characteristics of both earthquakes. The damages of the great Kanto 
earthquake， especially in Tokyo， were caused by big fire after a shock. On the other hand， the 
damages of the Great Hanshin-Awaji Earthquake are caused by the intensive shaking of earthquake 
in only ten seconds. 
τbere are three fortunes not to enlarge the damages and e宜ectivenessin case of the Great 
Hanshin-Awaji Earthquake.τbe first is the occurence time of earthquake， which is the early 
morning of 5:46 AM. It made less of fires and the member of each family were in home together. 
They could work in twelve hours for emergency until darkness of night. The second is that the 
weather was fine and there is no wind in spite of winter. The condition of no wind decreased the 
speed of enlargement of畳間.The third is that the secondary damages after the earthquake such as 
explosion of leaking gas， landslide of loosed lands by rainfall are not occured. 
2. General Figure of the Great Hanshin-Awaji Earthquake 
百leear仕lquakecaused not only a great damages of infrastructures， buildings， houses and the 
various facilities， but also a lot of human and economic losses. In order to learn from the 
earthquake， the general figure of earthquake must be analysed totaly. The au由ormake tne event-
matrix， which means the processes of recovery of various disastrous events such as damages of 
tra血csystems， houses and buildings， residential systems， life-line facilities and so on. 
3. Recovery/Recons仕uctionprocess in the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster 
Table 3 shows the the date of recovery of infrastructures such as life-line facilities， railway and 
moterway， and a1so the recovery/reconstruction rates of dwel1ings， economic activities and so on. 
τbe reconstruction of infras仕ucturewas completed in one year or les. However the recovery of 
dwel1ing， decreased population and economic activities of small scale businesses are delayed. 
4/5. Lessons from the Great Hanshin-Awaji Earthquke and Direction of Mitigation Measures. 
τbe author would like to 
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dwellings， 5)Rational reconstruction system of damaged area and city， and 6) Promotion system of 
private investment for disaster prevention. 
